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تأهيل مناهج التعليم لغزس وشحذ أساسياث المقذرة على الابتكار والاستثمار 
لتحقيق النهضت التكنىلىجيت والطفزة الاقتصاديت 
  أؽٔــذ ػجــذاُشؽٔــٖ اُؼــبهــت ثشٝك٤غٞس
مقذمت  .1
أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ صشٝح ؽجب الله ثٜب ًض٤شا ًٖٓ اُجلاد ٝاُغٞدإ ثؾٔذ الله ٣ضخش ثٜب، ٌُٖٝ ٛزٙ أُٞاسد عٔبداد رجو٠ هبثؼخ ك٢ ثبؽٖ 
 ُززؾٍٞ ئُ٠ ػ٘بطش ٝٝهٞد erawtfoS ئُ٠ إٔ ٣غخش الله اُلٌش ٝاُؼبَٓ اُجشش١ erawdraH: الأسع أٝ ك٢ أؿٞاس اُجؾبس ى
ٝأثِؾ ٓضبٍ ُزُي إٔ اُجزشٍٝ هجغ ك٢ ثبؽٖ الأسع ك٢ اُغض٣شح اُؼشث٤خ ػٜٞدا ًٝػظٞسا ًًٝبٕ اُـبص ٣خشط ٖٓ . ُِز٘ٔ٤خ اُشبِٓخ
ٝهذ رًش اُجشٝكغ٤ش ػجذ الله اُط٤ت إٔ ثؼغ رِي أُغبؽبد ًبٕ . ثبؽٖ الأسع ك٤غؼَ ٓغبؽبد شبعؼخ خبُ٤خ ٖٓ اُؾ٤بح
٣غٜٔٞٗب أسع اُش٤بؽ٤ٖ لإٔ ثؼغ اُؾ٤ٞاٗبد اُز٢ رؼَ ٝرذخَ ك٤ٜب رزِٟٞ ٝرزِٟٞ صْ رغوؾ ٓ٤زخ، كٌبٗٞا ٣ؼضٕٝ رُي ُلؼَ 
 .اُغٖ أٝ اُش٤بؽ٤ٖ ٝ٣زؾبشٕٞ اُوشة ٜٓ٘ب
ٛ٢ ٖٓ أْٛ أُٜ٘غ٤بد ػِ٠ الإؽلام اُز٢ اثزٌشٛب الإٗغبٕ ك٢ ٓغ٤شرٚ  )أٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ًٔب رؾشكذ ٖٓ اُِـخ اُؼشث٤خ (اُزوبٗخ 
اُؼ٘ظش اُجشش١ ثزُي ٛٞ الأعبط اُز١ ٣غت إٔ ٣ؼ٘٠ ثٚ . لإػٔبٍ ٓوذسارٚ اُلٌش٣خ ٝاُجذٗ٤خ ُزؾو٤ن رُي اُزؾٍٞ ٝئؽذاس اُز٘ٔ٤خ
 .  ُزؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ، أٝ ثبُزؾذ٣ذ ُزؾو٤ن شؼبساد ٝأٛذاف ٛزٙ اُٞسهخ، أ١ رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ ػٖ ؽش٣ن ٜٗؼخ رٌُ٘ٞٞع٤خ شبِٓخ
ئٕ اُزشً٤ض ك٢ ٛزٙ اُٞسهخ ػِ٠ ٓجذأ ٜٗؼخ رٌُ٘ٞٞع٤خ شبِٓخ لإٔ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب سؿْ أٜٗب اثزذأد ثبُزطٞ٣ش ُِٔغبٍ اُٜ٘ذع٢ ئلا أٜٗب 
شِٔذ ا٥ٕ ًَ أُٜٖ ٝأدد ئُ٢ ٓؼبػلخ ٓغبٛٔخ رِي أُٜٖ ك٢ اُٜ٘ؼخ اُز٢ ٣٘ؼْ ثٜب اُؼبُْ ا٥ٕ، ئٕ ًبٕ رُي ك٢ ٓغبٍ 
الإروبٕ، ٝاشزوذ : اُضساػخ أٝ اُطت أٝ اُلٕ٘ٞ أٝ ا٥داة ٝؿ٤شٛب ٖٓ أُؾبلاد اُؼِٔ٤خ ٝ اُ٘ظش٣خ، لإٔ أطَ ٓؼ٘٠ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب
اُز١ ًبٕ ٣غ٤ذ اُشٓ٢ ثبُغٜبّ، ٝطبس اُؼشة ٣غٕٔٞ ًَ ٖٓ ٣زوٖ ػِٔٚ ثأٗٚ سعَ روٖ، ٝػ٘ذٓب  )ػٔشٝ ثٖ روٖ(ٖٓ اعْ 
ًزُي كإ دٝس اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ . )أٗظش ٓؼغْ ُغبٕ اُؼشة(اصدٛشد اُظ٘بػخ ك٢ دٓشن ًبٕ ٣غٕٔٞ اُؼبِٓ٤ٖ ك٤ٜب رو٘٤٤ٖ 
الاعزضٔبس ٝاُز٘ٔ٤خ دٝس ؿبُت، ئر إٔ أؿِت اُششًبد ٝٓإعغبد الاعزضٔبس اٌُجشٟ ػبُٔ٤ب ًأٝ ٓؾِ٤ب ًٛ٢ ششًبد ٝٓإعغبد 
رٌُ٘ٞٞع٤خ أٝ ٓشرجطخ ثبُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاػزٔذد اٝلا ًػِ٠ الاثزٌبساد ٝالاخزشاػبد اُز٢ ؽذصذ ك٤ٜب، ئ١ أٜٗب ئػزٔذد ػِ٢ سؤٝط 
 . الأكٌبس هجَ سؤٝط الأٓٞاٍ
ئٕ ٗوَ ٝرٞؽ٤ٖ اُزوبٗخ ٛ٢ اُٞع٤ِخ الأُٝ٠ لإؽذاس اُٜ٘ؼخ ك٢ أ١ ثِذ شش٣طخ إٔ ٣ظؾت اُ٘وَ ٓغٜٞد كؼبٍ ٣ؾون اُزٞؽ٤ٖ 
ٝئلا ًبٗذ أُ٘وٞلاد عبٓذح ٓضَ عبثوزٜب أُٞاسد أُِٜٔخ اُز٢ لا رطبُٜب آُخ اُ٘ٔبء، ثَ أعٞأ لأٜٗب رخِن اُزجؼ٤خ ُِٔظذس اُخبسع٢ 
ُزُي ٣غت إٔ ٣ؾٞ١ اُزٞؽ٤ٖ اُجذ٣َ أُزظَ ثبُٔٞاسد اُز٢ ٖٓ ٓظذس داخِ٢ ؽز٠ ٝئٕ ًبٗذ أُٞاسد روزظش ػِ٠ اُؼ٘ظش 
 .اُجشش١ كوؾ، لأٗٚ ٣وذّ أُؾشى الأٍٝ ٝٛٞ سؤٝط الاكٌبس ًٔب ؽذس ك٢ اُ٤بثبٕ
٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُزٞؽ٤ٖ ٓشؽِخ ُِزذس٣ت ػِ٠ اُزطٞ٣ش ٝالإثزٌبس رٜٔ٤ذا ًُزلغ٤ش اُطبهبد ُزُٞ٤ذ اُزوبٗخ ُٝ٤ظ رٞؽ٤ٜ٘ب كوؾ، ٝرُي 
، لإٔ ٓغشد كٌشح اُزٞؽ٤ٖ دٕٝ )evitarenegeR(ُزؾو٤ن اُٜذف الأًجش ٝٛٞ الإٗطلام ثبُز٘ٔ٤خ ثبُزُٞ٤ذ اُزار٢ أُغزٔش ُِزوبٗخ 
رأٛ٤َ ٝرذس٣ت اُؼ٘ظش اُجشش١ ػِ٠ اُوذسح ػِ٠ اُزطٞ٣ش ٝالاثزٌبس ٣وٞد ُِزوِ٤ذ الأػٔ٠ ٝثبُزبُ٢ لاعزذآخ اُزجؼ٤خ، ًٔب ٗشبٛذ 
 .ا٥ٕ ك٢ ؽبلاد الإػزٔبد اٌُِ٢ ػِ٢ سأط أُبٍ
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ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ اُؾبُ٤خ سؿْ ٓب ٣جذٝ ٖٓ ئ٣غبث٤برٜب ٝٓب ؽووزٚ ٖٓ ٓؾٞ ُلأٓ٤خ ٌُٜٝ٘ب ك٢ اُجلاد اُ٘بٓ٤خ، ٗغجخ لأٜٗب ٓ٘وُٞخ ٖٓ اُجلاد 
أُزوذٓخ خبطخ ك٢ ٓغبٍ اُزوبٗخ، كاٜٗب رشعخ ك٢ اُطبُت الإ٣ٔبٕ أُطِن ثَ الإػغبة ثبُزوبٗخ أُ٘وُٞخ ٝاعزخذآٜب ٝؽغت 
ُٝ٤ظ اػزجبسٛب ٝع٤ِخ ُزؼِْ اُزطٞ٣ش ٝٓشؽِخ ُِزذس٣ت ُلإثزٌبس ٝرُٞ٤ذ الأؽغٖ، ٝٛزا لإٔ اُجلاد اُ٘بٓ٤خ كو٤شح ك٢ ٓغبٍ اُزوبٗخ 
ٝثبُزبُ٢ ٣وَ اُز٘بكظ ػِ٠ اُزوبٗخ، ث٤٘ٔب ك٢ اُجلاد أُزوذٓخ كإ اُز٘بكظ ٣لشع اُِغٞء اُزِوبئ٢ أُغزٔش ُِجؾش ٝالإثزٌبس 
ٝاُزطٞ٣ش دٕٝ اُؾبعخ ُزؼٔ٤ٖ ٓب ٣شغغ ػِ٠ رُي ك٢ رِي أُ٘بٛظ أُ٘وُٞخ ُٝزُي عبءد رِي أُ٘بٛظ خبُ٤خ ٖٓ اُزذس٣ت ػِ٠ 
 . الاثزٌبس، ٝسؿْ رُي كاٗ٘ب ٗزٔغي ثٜب ك٢ صٛ ٍٞ ثبُزوِ٤ذ
الاثزٌبس ٣ؾزبط ُلٌش : ئٕ الاثزٌبس ٝالاعزضٔبس ط٘ٞإ ٣شزشًبٕ ك٢ الاعبع٤بد لأٜٗٔب ٣ؾزبعبٕ ُؾذ أدٗ٠ ٖٓ أٌُِبد اُلطش٣خ
ٝٛزٙ أٌُِبد اُلطش٣خ هذ . صبهت ٝهٞح أُلاؽظخ ُشعْ خبسؽخ اُطش٣ن، ٝالاعزضٔبس ٣ؾزبط ُِغشأح ٝالإهذاّ ُشن رُي اُطش٣ن
ُزُي كإ ػذّ اٛزٔبّ ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ . ٣غَٜ شؾزٛب ثبُزذس٣ت ٝاُزٞع٤ٚ ئرا ٝعذ اُؾذ الأدٗ٠ ٜٓ٘ب، أًضش ٖٓ اًزغبثٜب ٖٓ عذ٣ذ
ُٜزا كوذ كطٖ أِٛ٘ب ٖٓ هج٤ِخ ٓؼشٝكخ ث٘جٞؽ أث٘بئٜب ك٢ أُغبٍ اُزغبس١ كط٘ٞا ُٜزٙ اُغِج٤بد ك٢ . اُؾبُ٤خ ثٜب ٛٞ ٖٓ أًجش عِج٤برٜب
ٝك٢ اُؼطِخ اُٜ٘بئ٤خ ٣ؼطٕٞ  )ا ٍ ٍ ٍ ٍى ٍُ ربة آٗزاى(اُزؼِ٤ْ اُؾبُ٢، ٝاُوظخ روٍٞ أْٜٗ ًبٗٞا ٣ذخِٕٞ أث٘بءْٛ ُزؼِ٤ْ الأعبط كوؾ 
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ًلا ًْٜٓ٘ ٓجِـب ًٖٓ أُبٍ لاعزضٔبسٙ، ٝثؼذ ٜٗب٣خ اُؼطِخ ٣شاعؼٕٞ ٛإلاء الأث٘بء، كٖٔ اعزطبع إٔ ٣ؼبػق ٓبُٚ هبُٞا أٗٚ كبُؼ 
ٝأِٛ٘ب ك٢ رِي اُوج٤ِخ ٓؼزٝسٕٝ . ٝ٣ذخِٞٗٚ ٓؼْٜ ك٢ اُزغبسح، أٓب ٖٓ أػبع ٓبُٚ ك٤وُٕٞٞ ٛزا خبئت دػٞٙ ٣غزٔش ك٢ أُذاسط
ك٢ ٛزا أُلّٜٞ ػٖ أُذاسط، ٝٓؼزٝسٕٝ أ٣ؼب ًك٢ الاٗؾظبس ك٢ أُبػ٢ ػِ٠ اُوطبع اُزغبس١ ٝرُي لأٗٚ ٗغجخ لأٓ٤خ أُغزٔغ 
ك٢ ٓغبٍ اُزوبٗخ كإ دٝس اُوطبع اُخبص ٓؾذٝد ك٤ٚ ٝ٣٘ؾظش دٝسٙ أًضش ك٢ اُوطبع اُزغبس١ ٝرُِو٠ ٜٓٔخ ٗوَ اُزوبٗخ ك٢ 
 .اُوطبػبد اُزو٘٤خ ػِ٠ اُوطبع اُؼبّ ؽ٤ش لا رٞعذ اُؾبعخ ُِٔ٘بكغخ ٝثبُزبُ٢ لا ٣ٞعذ اُذاكغ اُزِوبئ٢ ُلإثزٌبس
ُٜزا كوذ ظِذ ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ ك٢ اُجلاد اُ٘بٓ٤خ خبُ٤خ ٖٓ دٝاكغ اُجؾش ٝاُزطٞ٣ش ٝرؾزبط ُِزأٛ٤َ ثؼذح ٓذخلاد ُـشط أٝ شؾز 
.  ٝ٣٘طجن ٛزا ػِ٠ ًَ اُوطبػبد لا هطبع اُزؼِ٤ْ ٝؽذٙ. ع٤بعبد أُوذسح ػِ٠ رؾو٤ن اُٜ٘ؼخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُشبِٓخ
ٛزا ًٝٔب ظِذ ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ خبُ٤خ ٖٓ دٝاكغ اُجؾش ٝاُزطٞ٣ش كاٜٗب ظِذ خبُ٤خ ٖٓ ٓذخلاد شؾز أٌُِبد اُلطش٣خ ُلاعزضٔبس 
ٖٓ هجَ ػِٔبء اُ٘لظ ٝاُزشث٤خ، ًٔب ظِذ خبُ٤خ ٖٓ أ١ ٓذؽلاد أُٝ٤خ ك٢ اُؼِّٞ ٝاُزوبٗخ ُطلاة الاهزظبد اُز٣ٖ ٣زخظظٕٞ ك٢ 
ًٔب ئٕ ٓ٘بٛظ . الاعزضٔبس ْٝٛ ٣ؾزبعٕٞ ُزُي لإدخبٍ اُطٔأٗ٤٘خ ٝاُضوخ ك٢ ط٤بؿخ ٝرشخ٤ض أُشبس٣غ اُزو٘٤خ أٝ الإهذاّ ػِ٤ٜب
الاهزظبد ٣غذس ألا ٣ٌٕٞ ئٛزٔبٜٓب كوؾ ثبُٔوذسح ػِ٠ أُؾبعجخ ٝرو٤٤ْ اُغذٟٝ الاهزظبد٣خ ك٢ عج٤َ اُؾشص ػِ٢ أُؾبعجخ، 
 .ٌُٖٝ أ٣ؼب ًػِ٠ الإعٜبّ ك٢ اهزشاػ عجَ رؾغ٤ٖ رِي اُغذٟٝ
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ك٤ٔب ٣ِ٢ ٓؾبُٝخ ُغشد ثؼغ أُذخلاد اُز٢ ٣غت رؼٔ٤ٜ٘ب ك٢ ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ ُـشط أٝ شؾز رِي الأعبع٤بد ك٢ اُطِجخ ٝك٢ 
 .أُغزٔغ اُز١ ٣ؼ٤شٕٞ ٝ٣زخشعٕٞ ٓ٘ٚ ئر اْٜٗ اُشً٤ضح اُز٢ عٞف رؼزٔذ ػِ٤ٜب ًَ اُوطبػبد ك٢ أُغزوجَ
ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ ٣غت إٔ رـشط ك٢ اُطبُت اُشؼٞس ثبُزؾذ١ ٗؾٞ اُزلٞم اُزوبٗ٢ لا الإػغبة ٝاُخ٘ٞع ُٚ، ٝإٔ ٣ؼِْ إ رُي اُزلٞم 
ٗزظ ػٖ أُوذساد الإػبك٤خ اُز٢ رؾذصٜب اُزوبٗخ ُ٤ظ ػٖ ؽش٣ن ٗوِٜب ٝاعزخذآٜب كوؾ ٌُٖٝ ػٖ ؽش٣ن رٞؽ٤ٜ٘ب ٝرُٞ٤ذٛب 
ًٝٔب ٛٞ ٓؼشٝف كإ رُٞ٤ذ اُزوبٗخ ٝآزلاًٜب ًبٕ الأعبط ك٢ رلغ٤ش اُضٞسح اُظ٘بػ٤خ ًٝبٕ سأط اُشٓؼ  ك٢ اُطلشح . ٝآزلاًٜب
الاهزظبد٣خ ئر رؼبػلذ ٓغبلاد ٝئٌٓبٗبد الاعزضٔبس، ٝرُي ٓب أدد ئُ٤ٚ اثزٌبساد عز٤ل٘غٖ ٝكٞسد ٝٝاؽ ٝد٣ضٍ ٝأد٣غٕٞ 
ٝ٣غت ثذء ؿشط اٝ شؾز ٛزٙ أُلبٛ٤ْ . ٝٓبسًٞٗ٢ ٝكبسادا١ ٝؿ٤شْٛ، كزلغشد اُضٞسح اُظ٘بػ٤خ ػِ٢ ئصش ٓب ُٝذٝٙ ٖٓ روبٗبد
رذس٣غ٤ب ًثذءا ًٖٓ ٓشؽِخ الأعبط ؽغت ٓوذسح اُطلاة ك٢ ًَ ٓشؽِخ، ُٝ٤شؾز الأعبرزح ٝأُؼِٕٔٞ هذسارْٜ ٝئثذاػبرْٜ ك٢ رُي 
 .خبطخ ػِٔبء اُ٘لظ ٝاُزشث٤خ كٜإلاء أُجزٌشٕٝ ُْ ٣لغشٝا اُضٞسح ٝ٣ؾووٞا اُطلشح ثشؤٝط الأٓٞاٍ ٌُٖٝ ثشؤٝط الأكٌبس
اُششػ اُؼِٔ٢ أُغشد ٓضلا ًهذ لا ٣غذ١ ك٢ ًَ أُشاؽَ ٝثزُي ٣غت اُزٞػ٤ؼ ػٖ ؽش٣ن الأٓضِخ أُ٘بعجخ ػٖ اُو٤ٔخ أُؼبكخ 
ُِٔٞاسد اُز٢ ٣ؾذصٜب اُزظ٘٤غ ٝأُوذساد الإػبك٤خ اُز٢ رؾذصٜب اُخذٓبد اُزو٘٤خ ٓضَ شن اُطشم ٝٗشش شجٌبد اٌُٜشثبء ٝأُ٤بٙ 
- ٓب شبء الله - ُٝ٤ظ ك٢ ٛزا ػغش، كبلأؽلبٍ ا٥ٕ . ٝاُظشف اُظؾ٢ ٝٝعبئَ اُ٘وَ ٝاُش١ ٝأخ٤شا ًُٝ٤ظ آخشا ًرو٘٤خ أُؼِٞٓبد
. هذ ٣ٌٕٞٗٞ ك٤ٜب أكؼَ ٖٓ اٌُجبس
ٗغجخ ًلإٔ أُ٘بٛظ رخِٞ ٓٔب ٣ٌغت اُطبُت ٌِٓخ الاثزٌبس أٝ اُزشغ٤غ ػِ٤ٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُلأعبرزح أ٣ؼب ًدٝس ًج٤ش ك٢ عذ ٛزا 
 .اُ٘وض ثزذس٣ت اُطِجخ ػِ٠ هٞح أُلاؽظخ ٝاُزشغ٤غ ػِ٠ ٓؾبٝلاد الإثزٌبس ٝرج٘٤ٜب لأعَ رُٞ٤ذ اُزوبٗخ ٝآزلاًٜب
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٣زطِت اُزٞؽ٤ٖ إٔ رؾٞ١ ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ اُزو٘٢ ٝاُٜ٘ذع٢ ٜٓ٘غ٤خ اُٜ٘ذعخ اُؼٌغ٤خ ٝالإٛزٔبّ ثبُزذس٣ت ػِ٠ ػِْ أُؼبدٕ 
 ٝٓخزجشاد ً٤ٔ٤بء أُؼبدٕ ٝٓضط ٝرؾِ٤َ أُؼبدٕ ٝػِ٠ ٛ٘ذعخ اُزظٔ٤ْ ٝالإٗزبط، ئر ٣لاؽع ئٕ أًضش ٓب ٣شٞة )ygrullateM(
. ٓ٘زغبد اُظ٘بػبد اُز٢ ئصدٛشد ك٢ اُجلاد اُ٘بٓ٤خ ٛٞ هظش ٓذح طلاؽ٤خ أُؼبدٕ أُظ٘ٞػخ ٜٓ٘ب
 ئٕ ٗوَ اُزوبٗخ ثـشع اُزٞؽ٤ٖ لا رؼ٘٢ ٗوَ أُؼذاد ٝئٗٔب ٗوَ ؽضّ اُزوبٗخ اُز٢ أكشصد رِي أُؼذاد ٝرٞؽ٤ٜ٘ب، ٝٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ 
 ٝإٔ رؾٞ١ ػوٞداد ٗوَ اُزوبٗخ رٞك٤ش كشص اُزذس٣ت ػِ٠ )gnigakcapnU(٣غت إٔ رؼط٢ الأٓضِخ ػٖ كي ؽضّ اُزوبٗخ 
. اُظ٤بٗخ اُز٢ ٖٓ خلاُٜب ٣ٌٖٔ ئًزغبة أُوذسح ُ٤ظ ػِ٠ كي ؽضّ اُزوبٗخ ٝؽغت ٌُٖٝ ٓؼشكخ أعشاس ئثزٌبسٛب
ٝرغشثخ اُؼشام ٝئ٣شإ ٝاُظ٤ٖ ٝؿ٤شٛب ٖٓ ثلاد ششم آع٤ب ك٢ ئعجبس أُإعغبد اُظ٘بػ٤خ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ ك٢ اُجلاد أُزوذٓخ ك٢ 
ػوٞداد ٗوَ اُزوبٗخ ػِ٠ رذس٣ت ثؼغ أُٞاؽ٘٤ٖ ك٢ ٓوش رِي أُإعغبد ػِ٠ اُظ٤بٗخ ٓٔب ٣غبػذ ػِ٠ الإؽبؽخ ثأعشاس 
اُظ٘بػخ ٝروبٗبد الإٗزبط ٝكي ؽضٜٓب خبطخ ًٝإٔ اٌُغبد اُؼبُٔ٢ ا٥ٕ ٣غجش رِي اُجلاد أُزوذٓخ ُوجٍٞ ششٝؽ أُغزٞسد٣ٖ ك٢ 
. الاعزض٘بء ٖٓ طشآخ هٞاٗ٤ٖ أٌُِ٤خ اُلٌش٣خ، ػِٔب ًثإٔ ًض٤شا ًٖٓ ؽوٞم الاخزشاع هذ اٗزٜذ ٓذرٜب ا٥ٕ
٣ؾٞ١ اُزشاس ًض٤شا ًٖٓ اُزوبٗبد اُجغ٤طخ أُغزٔذح ٖٓ اُج٤ئخ ػٖ ؽش٣ن أُلاؽظخ ُطجبئغ اُؾ٤ٞاٗبد أٝ خظبئض اُ٘جبربد، 
٣ٌٖٔ ُلذ اُ٘ظش ئُ٤ٜب ًٔغبٍ ُِجؾش ٝاُزطٞ٣ش، ٓضبٍ رُي اُ٘جبربد اُطج٤خ اُز٢ رأًِٜب اُؾ٤ٞاٗبد ك٢ ؽبُخ أُشبًَ ٝاُظؼٞثبد 
. ٝالأٓشاع أُخزِلخ اُز٢ ر٘زبثٜب أٝ رظ٤جٜب، ٝثؼغ ٛزٙ اُزو٘٤بد ػ٘ذٓب ؽٞسد ارؼؼ أٜٗب ٓزوذٓخ عذاً 
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ٝهذ ؽٟٞ ٜٓ٘غ٤خ كؼبُخ لاًزشبف ٓغبلاد  )أٗظش أُشاعغ()ك٢ اُوشإٓ ٓلزبػ اُجؾش اُؼِٔ٢(ئٗ٘٢ ً٘ذ هذ ٗششد ًزبثب ًثؼ٘ٞإ 
ٖٓ عبٗت أُغِٔ٤ٖ، ٝٛٞ ٓب أششد ئُ٤ٚ أ٣ؼب ًك٢ ؽِوبد  اُجؾش اُؼِٔ٢ اُز١ ٣وٞد ُزُٞ٤ذ روبٗبد عذ٣ذح ًٝبٕ رُي  ُّ ٍَ ؿلَلاً 
رِلض٣ٞٗ٤خ ػٖ الإثذاع اُؼِٔ٢ ٝاُٜ٘ذع٢ ك٢ أُخِٞم اُؾ٢، ٝهذ رخش اُوشإٓ اٌُش٣ْ ثذػٞرٚ عجؾبٗٚ ٝرؼبُ٠ ُِزلٌ٤ش ك٢ ػظٔخ 
ٝصشاء ٓخِٞهبرٚ ك٢ رو٘٤بد اُؾ٤بح ٝك٢ اُظ٘بػبد ك٢ عغْ أُخِٞم اُؾ٢ ٖٓ ؿذد رغبػذ ك٢ ٝعبئَ اُزؾٌْ ٝك٢ اُظ٘بػخ 
ٝرؾٞ٣َ اُطبهخ ٖٓ اُطؼبّ،ٝٛ٘بُي روبٗبد ٓزِٛخ ك٢ اُؾششاد ٝك٢ أُخِٞهبد اُذه٤وخ ٝك٢ اُ٘جبد لإٗزبط صٔشٙ ٖٓ أُبء ٝٓٞاد 
ٝ٣ؾٞ١ اٌُزبة ئشبساد لأٓضِخ ًض٤شح رلزؼ ٓغبلا ًٝاعؼب ًُِجؾش ٝاُٞطٍٞ ئُ٠ رُٞ٤ذ روبٗبد لا ؽظش ُٜب هذ رلٞم ٓب . الأسع
 ٝعش اُؾٞاط ٓبصاٍ 21 -01 ثَ ٝسثٔب ث٤ٌٞئٌُزشٝٗي 9-01 ٝػجش اُ٘بٗٞ ئٌُزشٝٗي 6-01رٞطَ ئُ٤ٚ اُؼبُْ ٖٓ ٓب٣ٌشٝئٌُزشٝٗ٤بد 
. ٣لٞم ٛزٙ الإًزشبكبد ٝالله أػِْ
٣ؼزجش ٓؾطخ " ٓ٤زبًٞسد٣ٕٞ"ٝرًُش ك٢ اٌُزبة أ٣ؼب ًعش رؾٞ٣َ اُطؼبّ ئُ٢ ؽبهخ ك٢ داخَ اُخلا٣ب كبُغضء اُذه٤ن ٖٓ اُخِ٤خ 
 ٝٛٞ ًبُجطبس٣خ ُخضٕ اُطبهخ ٝرُٞ٤ذٛب ػ٘ذ اُؾبعخ ثبُزؾٍٞ ٖٓ PTAاُطبهخ ٝ٣ظ٘غ الأد٣٘ٞع٤ٖ صلاص٢ اُلٞعلبد ٝ٣شٓض ُٚ ة 
ك٢ اُؼؼلاد ٓؾٞلا ًاُطبهخ أٌُ٤بئ٤خ ك٢ ٓبدح  )PDA(ئُ٢ الأد٣٘ٞع٤ٖ ص٘بئ٢ اُلٞعلبد  )PTA(الإد٣٘ٞع٤ٖ صلاص٢ اُوٞعوبد 
ٝٛ٢ ٖٓ أروٖ ػِٔ٤بد رؾٞ٣َ اُطبهخ اُز٢ ػغض الإٗغبٕ ؽز٢ ا٥ٕ ػٖ ٓؾبًبرٜب ئر إٔ اُطبهخ . اُطؼبّ ئُ٢ ؽبهخ ٓ٤ٌبٗ٤ٌ٤خ
أُ٤ٌبٗ٤ٌ٤خ لا٣ٌٖٔ اُؾظٍٞ ػِ٤ٜب ٖٓ اُطبهبد اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ٓضلا ًاٌُبٓ٘خ ك٢ اُٞهٞد أٝ الإشؼبػ٤خ اٌُبٓ٘خ ك٢ اُزسح ئلا ثؼِٔ٤بد 
. ثبُـخ اُخطٞسح ٝاُزأص٤ش ػِ٢ اُج٤ئخ ثبُؾشاسح ٝاُؼٞػبء ٝالإشؼبع
رؾزٞ١ ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ اٌُض٤ش ٖٓ ع٤ش الأثطبٍ ٝاُغبعخ، ثذ٣لا ًُوظشٛب ػِ٠ رُي ٣غذس إٔ رضش١ ثغ٤ش اُؼِٔبء ٝأُجزٌش٣ٖ 
ٝاُوبٓبد ك٢ ٓغبلاد الاهزظبد ٝالاعزٔبع، اُز٣ٖ ًبٕ ُْٜ اُجبع ك٢ رلغ٤ش اُٜ٘ؼخ اُؼِٔ٤خ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝالاهزظبد٣خ 
ئٕ ٓؼشكخ ٛإلاء ُ٤ظ ثٔؼشكخ ٗز٤غخ ئثزٌبسارْٜ ٝئٗغبصارْٜ ٌُٖٝ . )أٗظش دٝائش أُؼبسف اُؼبُٔ٤خ ٝالاٗزشٗذ(ٝالاعزٔبػ٤خ 
 .ثٔؼشكخ رلبط٤َ أعشاس رُي
ًٔب رخِٞ ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ ٓٔب ٣ـشط أٝ٣شؾز ٌِٓخ الإثزٌبسًٔب روذّ رًشٙ كاٜٗب رخِٞ أ٣ؼب ًٓٔب ٣شؾز اُشغبػخ ػِ٠ الإعزضٔبس 
ُٜزا ٣غذس إٔ رزؼٖٔ أُ٘بٛظ ٓب ٣شغغ ػِ٠ رُي ٖٓ الأٓضِخ اُ٘بعؾخ ٖٓ ربس٣خ أُإعغبد ٝاُششًبد . )pihsruenerpertnE(
الاهزظبد٣خ اُؼبُٔ٤خ ٝاُوبٓبد ًٝجبس أُغزضٔش٣ٖ اُز٣ٖ أعغٞٛب، ًٝزُي رغبسة اُذٍٝ اُز٢ ٗغؾذ ك٢ ئؽذاس اُز٘ٔ٤خ اُؼِٔ٤خ 
ٝاُزو٘٤خ ٝاُطلشح الاهزظبد٣خ ٝالاعزٔبػ٤خ ػٖ ؽش٣ن الاعزضٔبس ر١ اُؼبئذ أُشثؼ أُؾون ُلأٖٓ الاهزظبد١ ٝاُـزائ٢ 
ٝالاعزٔبػ٢، لإٔ ٛزا ًبٕ الأعبط ُزٞع٤غ اُوبػذح اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝئصدٛبس اُجؾش اُؼِٔ٢ ٝرشغ٤غ الاثزٌبس، ٝرلغشد ػِ٢ ئصش رُي 
اُضٞسح اُظ٘بػ٤خ، ثَ إٔ أؿِت أُإعغبد ٝاُششًبد اُؼبُٔ٤خ اٌُجش١ اُز٢ ٗؼشكٜب ا٥ٕ ك٢ ٓغبلاد اُز٘ٔ٤خ ٛ٢ ٓإعغبد 
 . ٝششًبد ٛ٘ذع٤خ ٝرٌُ٘ٞٞع٤خ هبٓذ ػِ٢ اصش رُي ثأعٔبء ٓلغش١ رِي اُضٞسح
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اُذُٝخ ٣ٌٖٔ إٔ رغبْٛ ٓغبٛٔخ كؼبُخ ك٢ دكغ الإرغبٛبد أُزًٞسح ك٢ رؾذ٣ش ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ ثزج٘٤ٜب ُِغ٤بعبد اُؼِٔ٤خ ٝئطذاس 
.  اُزشش٣ؼبد اُز٢ رشؿت أٝ رلشع رُي اُزؾذ٣ش ًٔب رلشع اُذهخ ك٢ ئخز٤بس ٝٗوَ اُزوبٗبد اُٞاػذح ُ٘غبػ الاعزضٔبس
 ًزُي أعٜضح الإػلاّ، كاٜٗب ٣ٌٖٔ إٔ ر٘شش اُٞػ٢ اُؼِٔ٢ ٝاُزو٘٢ ك٢ أُغزٔغ، ٝرشٝط اُشؿجخ ك٢ الإثذاع اُؼِٔ٢ ٝاُزو٘٢ 
، سؿْ أٗ٘ب ٗؼزشف “اٌُلش ٝاُٞرش” ٝالاعزضٔبس اُز١ ٣ؾون اُز٘ٔ٤خ اُشبِٓخ، ٝألا روظش عٜٞدٛب ًٔب ٣ؾذس ا٥ٕ ػِ٢ الإثذاع ك٢ 
. ثجٜغخ ٛزا أُغبٍ ٝشؼج٤زٚ ٓوبسٗخ ًثٔب ٗذػٞ ئُ٤ٚ
ئٕ رلبط٤َ ثشآظ ٝٓزطِجبد اُزأٛ٤َ اُز١ رؼٔ٘ٚ ػ٘ٞإ اُٞسهخ لا ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌزَٔ رًشٛب ك٢ ٛزٙ اُٞسهخ، ٌُٖ اُٜذف ٖٓ 
ُٜزا ٗوزشػ رأُ٤ق ٓٞاد دساع٤خ لإصشاء أُ٘بٛظ ك٢ ًَ أُغبلاد أُٜ٘٤خ . اُٞسهخ ٛٞ ُلذ اُ٘ظش ُؼشٝسح ٝأٛٔ٤خ ٛزا اُزأٛ٤َ
ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ، ٣وّٞ ثٜب ٓؼٜذ ُِذساعبد اُؼِ٤ب ثغبٓؼخ اُخشؽّٞ، رٌٕٞ أؽشٝؽبد اُذاسع٤ٖ ك٤ٚ الأعبط ُزأُ٤ق ٛزٙ أُٞاد اُذساع٤خ 
ٝأُذخلاد اُلاصٓخ ُِزأٛ٤َ، ٝ٣ٌٕٞ ٓخزظب ًثٌَ رِي أُغبلاد ٝ٣ٌٕٞ أعبرزرٚ ٖٓ أعبرزح أعبع٤٤ٖ ٝأعبرزح ٓزؼبٝٗ٤ٖ ٖٓ ًَ 
اٌُِ٤بد ٝاُزخظظبد، ٝهذ ٣٘زٔ٢ ٛزا أُؼٜذ ٌُِ٤خ اُٜ٘ذعخ ًٔب اٗزٔ٠ ٓؼٜذ اُذساعبد اُج٤ئ٤خ ٌُِ٤خ اُؼِّٞ، ٝٓؼٜذ اُظؾشاء 
ٝٗوزشػ إٔ ٣ٌٕٞ اُزٔٞ٣َ ُٜزا أُششٝع ٓجبششح ًٖٓ اُذُٝخ . ٌُِ٤خ اُضساػخ ٝرْ اُزؼبٕٝ ك٤ٜٔب ٖٓ اعبرزح ٖٓ ًَ اٌُِ٤بد الأخشٟ
ٖٝٓ ارؾبد أطؾبة اُؼَٔ ٖٝٓ اُٜجبد ٖٝٓ الأٝهبف اُز٢ ٣غت إٔ ٣شغغ أطؾبثٜب ُزخظ٤ظٜب أٝ رخظ٤ض عضء ٜٓ٘ب ُٜزا 
.       أُؼٜذ ُِٝجؾش اُؼِٔ٢ ػبٓخً 
 ٗأَٓ إٔ ٣غزل٤ذ أُؼٜذ ٖٓ ٓؾزٞ١ اُؼظق اُزٛ٘٢ اُز١ رؼٔ٘زٚ اُٞسهخ ػٖ أُلبٛ٤ْ اُز٢ أٝػؾذ إٔ الإثزٌبس ٝالإعزضٔبس 
ط٘ٞإ ٣زجبدلإ اُزأص٤ش ػِ٢ ثؼؼٜٔب ، كوذ ثشٖٛ الإثزٌبس ٝرُٞ٤ذ اُزوبٗبد ك٢ اُضٞسح اُظ٘بػ٤خ عذٝاٛٔب ك٢ رؾو٤ن اُطلشح 
ثذٝسٛب ؽووذ ٛزٙ أُؼبػلخ رٞع٤غ اُوبػذح اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝرؾو٤ن . الإهزظبد٣خ ثٔؼبػلخ ٓغبلاد ٝئٌٓبٗبد الإعزضٔبسٝاُز٘ٔ٤خ
 .اُٜ٘ؼخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُز٢ ٗ٘ؼْ ثٜب ا٥ٕ
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: المزاجع والمصادر
  aidepolcycnEدٝائش أُؼبسف اُؼبُٔ٤خ  ]1[
 ٓوشساد ثؼغ ًِ٤بد اُٜ٘ذعخ ٝاٌُِ٤بد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ]2[
 ٓوشساد ثؼغ ًِ٤بد الاهزظبد ًِٝ٤بد اُزشث٤خ ]3[
no ecnerefnoC yteicoS lacihposolihP naduS – gnidliuB noitaN nredoM dna ygolonhceT ]4[
   6691 lirpA – tnempoleveD dna gnireenignE
، ٓإرٔش ٗوَ )1(رأٛ٤َ ٓ٘بٛظ اُزؼِ٤ْ ُـشط أعبع٤بد أُوذسح ػِ٠ الاثزٌبس ٝالاعزضٔبس ُزؾو٤ن اُٜ٘ؼخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ  ]5[
 ّ3002– اُخشؽّٞ – ٝرٞؽ٤ٖ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب 
اُؼبهت، ئطذاس أُشًض اُؼبُٔ٢ لأثؾبس الإ٣ٔبٕ، اُطجؼخ اُضبٗ٤خ، . رأُ٤ق ة )ك٢ اُوشإٓ ٓلزبػ اُجؾش اُؼِٔ٢(ًزبة  ]6[
 .ّ5002اُخشؽّٞ، 
أطذاس داس ئؽ٤بء اُزشاس  ) ٛغش٣خ117 – 036(ٓؼغْ ُغبٕ اُؼشة رأُ٤ق الإٓبّ اُؼلآخ ئثٖ ٓ٘ظٞس الاكش٣و٢  ]7[
. اُؼشث٢
 
